




1.1   Latar Belakang 
Perkembangan dunia teknologi saat ini sudah sedemikian pesat dan 
merabat keberbagai sisi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini dapat 
membawa pengaruh terhadap penanganan masalah informasi yang dibutuhkan. 
Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi 
yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, efisien, serta akurat. Sektor kredit 
yang merupakan salah satu sektor pembangunan industri dan usaha masyarakat 
sangat potensial untuk diintegrasikan dengan kehadiran teknologi informasi. 
Tugas utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat diberikan dalam bentuk 
kredit. Dalam pengajuan kredit, nasabah menyerahkan agunan berupa BPKB atau 
SHM (Surat Hak Milik). Jaminan merupakan suatu hal yang sangat sensitive, 
maka bank membutuhkan sebuah pengelolaan jaminan agar  jaminan terkelola 
dengan baik. Bank-bank di Indonesia sudah menggunakan komputer dalam 
meningkatkan kinerja karyawan. Komputer juga dapat membantu dalam 
pengolahan data. Semua informasi yang dibutuhkan disimpan kedalam sebuah 
database yang kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
Semakin bertambahnya kemajuan teknologi, program yang digunakan 
harus diperbaharui sesuai dengan masalah yang ada. Dalam tulisan ini, penulis 
tertarik untuk menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi 
Jaminan Kredit Berbasis Web Pada KOPERASI BANK PERKREDITAN 






1.2   Rumusan Masalah   
Masalah yang digambarkan dalam identifikasi Masalah yaitu : 
Bagaimana membuat program aplikasi yang dapat mempermudah pegawai dalam 
mengelola data jaminan kredit? 
 
1.3   Batasan Masalah 
Beberapa hal yang menjadi masalah dalam latar belakang yaitu pegawai 
harus meregister keluar masuk jaminan kredit dalam buku secara manual. Dengan 
adanya program aplikasi diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada. 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisa sytem jaminan 
kredit. Dalam pembahasan dititik beratkan terhadap register jaminan kredit yang 
masih dilakukan secara manual tanpa menggunakan system aplikasi dan masih 
ditulis dalam buku register. 
 
1.4  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan aplikasi, diantaranya adalah : 
a. Membuat sistem informasi jaminan kredit di KBPR ARTA KENCANA. 
b. Untuk mengatasi kendala atau permasaalahan yang dihadapi oleh pegawai 
pada saat melakukan register jaminan kredit serta memanfaatkan fasilitas  
Teknologi Informasi dalam bentuk Program Aplikasi yang dimudahkan 
kinerja pegawai. 











1.5   Manfaat Penelitian 
 Manfaat aplikasi ini untuk tempat kerja praktik, diantaranya : 
a. Program aplikasi yang dibuat diharapkan dapat memaksimalkan tugas 
pegawai untuk mengelola jaminan kredit. 
b. Data-data jaminan lebih aman didalam sistem dan terjadi kehilangan data 
sangat minim. 
c. Meningkatkan kinerja pegawai KBPR Arta Kencana. 
d. Diharapkan hasil kerja praktek lapangan ini yang dibuat oleh penulis dapat 
menambah pengetahuan bagi penulis dan orang lain, dan dapat 
dikembangkan. 
 
1.6  Metode Penelitian 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Observasi 
Metode ini merupakan metode dengan mengadakan pengamatan dan 
penelitian secara langsung terhadap obyek yang sedang diteliti. 
2. Wawancara 
Memberikan pertanyaan kepada narasumber tentang masalah yang sedang 
diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Credit 
Support yang ada di KBPR Arta Kencana. 
3. Kajian Pustaka  
Pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan 
dengan permasalahan serta melihat contoh-contoh yang sudah ada. Metode 
ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku register jaminan yang 










1.7   Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini terdiri dari 
beberapa bagian, diantara lain : 
1. BAB I : PENDAHULUAN 
Pada pendahuluan diberikan gambaran umum tentang laporan yang 
berisikan : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian , 
Sistematika Penulisan. 
2. BAB II : LANDASAN TEORI 
Landasan teori memuat landasan teori yang menguraikan tentang tinjauan 
pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan aplikasi 
Sistem Informasi Jaminan Kredit Berbasis Web. 
3. BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 
Desain dan perancangan memuat tentang desain kebutuhan dalam 
pembuatan aplikasi Sistem Informasi Jaminan Kredit Berbasis Web. 
4. BAB IV : AANALISA DAN IMPLEMENTASI 
Analisa dan implementasi memuat implementasi dan evaluasi yang 
merupakan bab inti dari pembuatan tugas akhir ini. Bab ini akan 
menguraikan hasil dan tampilan dari pembuatan aplikasi Sistem Informasi 
Jaminan Kredit Berbasis Web. 
5. BAB V : PENUTUP  
Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian atau implementasi 
sistem dan saran yang diperoleh dari kesimpilan tersebut. 
6. DAFTAR PUSTAKA  
Daftar Pustaka memuat pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir. 
